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Bureau des Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, 49, rue Leopold Robert, LA CHAUX-DE-FONDS et succursales en Suisse et à l'étranger. 
Indication de provenance de produits 
étrangers 
Le Bulletin commercial suisse, organe de 
la Chambre de commerce de Genève, pu-
blie l'article suivant : 
« L e National Suisse de La Chaux-de-
Fonds a récemment publié une série d'ar-
ticles émanant évidemment d'une personne 
soucieuse de. la. répul a lion de .noire indus-
trie horlogère et que nous recommandons 
à l'attenlion du comité central de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie. Nous prions 
également ledit comité d'user de loute son 
influence pour mettre fin à un autre pro-
cédé déloyal qui est devenu intolérable 
pour les fabricants genevois. C'est l'abus 
du nom de Genève. Voici ce que dit à ce 
sujet la Chambre de commerce de Genève 
dans son dernier rapport annuel : 
« Des industriels étrangers à notre can-
ton exploitent depuis longtemps celte répu-
tation d'une manière déloyale. Genève 
ouvre largement ses portes à tous les fa-
bricants, confédérés ou étrangers qui vien-
nent s'établir et travailler, c'est-à-dire pro-
duire chez nous. Des mesures devront être 
prises en revanche contre ceux qui ne fa-
briquent pas chez nous, qui ne sont pas 
établis dans notre canton, mais qui s'ins-
tallent dans une chambre garnie quelcon-
que t)tt y installent un employé pour, de 
là, inonder la Suisse et surtout l'étranger 
de prospectus mensongers, offrant comme 
montres de «Genève» des produits qu'au-
cun fabricant ni marchand de Genève 
n'oserait montrer à ses clients. La Cham-
bre de commerce se propose de reprendre 
avec l'Association des fabricants et mar-
chands d'horlogerie et l'Association contre 
la concurrence déloyale, l'examen des 
moyens par lesquels ils pourra être mis 
fin à ces procédés déloyaux. 
«La concurrence déloyale invente chaque 
jour quelque moyen nouveau pour sup-
pléer à l'insuffisance des produits mis en 
vente et pour bénéficier de la réputation 
d'autrui. Nous avons aujourd'hui sous les 
yeux un «demi-chronomètre» portant la 
marque de la «National watch Co, Chaux-
de-Fonds by Genève». Lorsqu'on ouvre 
la montre, ce qui frappe l'œil, c'est le 
« half cronometer» (sic) et le nom de 
Genève. 
«Chaux-de-Fonds près, de Genève!» 
Le rôle que le Bulletin commercial 
suisse entend donner à Ja Chambre suisse 
de l'horlogerie, est sansldoute fort honora-
ble. Nous devons toutefois lui faire re-
marquer, queJecpmi té central de la Cham-
bre, n'a pas pouf habitude d'intervenir 
dans une question quelconque, par suite 
d'articles de journaux. Il est ouvert à toutes 
les demandes qui lui sont présentées; et, 
dans le cas particulier, il est à considérer 
que cleux de ses membres sont genevois, 
dont l'un est le président de la société des 
fabricants et marchands horlogers de 
Genève. 
Si les faits signalés méritent l'attention 
de la Chambre suisse, ils seront sans doute 
portés devant le comité central, par la dé-
légation genevoise et le comité fera son 
devoir. 
Ceci dit, examinons la question pour 
elle-même. 
La mention de la provenance des objets 
manufacturés est, en Suisse, prévue par 
la «Loi fédérale concernant la protection 
« des marques de fabriques et de commerce, 
« des indications de provenance et des 
« mentions de récompenses industrielles » 
du 2G septembre 1890. 
Cette loi, renferme les dispositions très 
précises dont le texte suit et dont la viola-
tion relève des tribunaux. 
II. Indication de provenance 
Art. 18. — L'indication de provenance consiste 
dans le nom de la ville, de la localité, de la ré-
gion ou du pays qui donne sa renonmmée à un 
produit. L'usage de ce nom appartient à chaque 
fabricant ou producteur de ces ville, localité, ré-
gion ou pays, comme aussi à l'acheteur de ces 
produits. 
Il est interdit de munir un produit d'une indi-
cation de provenance qui n'est pas réelle. 
Art. 19. — Les personnes habitant un lieu ré-
puté pour la fabrication ou la production de 
certaines marchandises, qui font le commerce de 
produits semblables d'une autre provenance, 
sont tenues de prendre les dispositions nécessai-
res afin que l'apposition de leur marque ou nom 
commercial ne puisse pas induire le public en 
erreur quant à la provenance de ces produits. 
Art. 20. — Il n'y a pas fausse indication de 
provenance dans le sens de la présente loi. 
1° Lorsque le nom d'une localité a été apposé 
sur un produit fabriqué ailleurs, mais pour le 
compte d'un fabricant ayant son principal éta-
blissement industriel dans la localité indiquée 
comme lieu de fabrication, pourvu toutefois que 
l'indication de provenance soit accompagnée de 
la raison de commerce du fabricant ou, à défaut -
d'espace suffisant, de sa marque de fabrique 
déposée : 
2° Lorsqu'il s'agit de la dénomination d'un 
produit par un nom de lieu ou de pays qui, deve-
nu générique, indique, dans le langage commer-
cial', la nature et non la provenance du produit. 
Ces dispositions sont très précises, mais 
n'empêchent nullement que le nom de 
Genève soit apposé sur un produit fabri-
qué ailleurs. Il suffit, en effet, selon l'arti-
cle 20 de la Loi, que ce produit fabriqué 
ailleurs, le soit pour le compte d'une.Jnai-
son ayant «son principal» établissement 
industriel dans la localité indiquée, soit, 
dans le cas particulier, à Genève. 
Il suffirait donc que la montre visée, soit 
celle qui porte la mention «half cronometer» 
soit commissionnée à son producteur par 
une maison genevoise quelconque, pour que 
la mention du nom Genève soit licite. 
Aucune ville industrielle n'est donc abso-
lument protégée, contre l'emploi de son 
nom, apposé sur des produits qui ne font 
pas honneur à sa fabrication régulière. <§'• 
Quant au cas particulier, toute la ques-
tion est de savoir si les montres dont, il 
s'agit sont fabriquées par un fabricant ayant 
son principal établissement industriel à 
Genève ou, à défaut, pour le compte d'une 
maison genevoise. 
D'après l'article du Bulletin commercial 
il n'en serait pas ainsi. Le fabricant de 
cette montre aurait contrevenu sciemment 
aux dispositions de l'article 20 de la Loi. 
En cas de plainte portée devant les tribu-
naux compétents, une condamnation s'im-
poserait. ', . 
En l'état actuel des choses et ne connais-
sant le cas que par ce qu'en disent les 
journaux, nous devons borner là nos re-
marques. 
Nous ajouterons que le fait d'avoir, à 
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Genève, et pour les besoins de la cause, un 
domicile plus ou moins réel, échappe à 
l'action directe de la Chambre suisse de 
l'horlogerie ; que c'est affaire à la police 
genevoise d'enquêter et de faire rapport, 
et qu'un domicile fictif ne rentre nulle-
ment dans la catégorie prévue par l'article 
20 de la Loi qui parle d'un «fabricant 
et ayant son principal établissement indus-
t r i e l dans la localité indiquée» soit à 
Genève, dans le cas particulier. 
Marques de fabrique déposées en Suède 
La Suède, ne fait pas partie de l'Union 
restreinte pour l'enregistrement internatio-
nal des marques; ce qui signifie qu'une 
marque de fabrique déposée à Berne, n'est 
pas protégée dans ce pays. 
En Suède, comme d'ailleurs dans d'au-
tres pays non concordataires — le dépôt 
d'une marque est attributif de propriété, 
c'est-à-dire que le droit de revendiquer les 
droits établis par la loi sur les marques, 
n'appartient qu'à celui qui a déposé et fait 
enregistrer en Suède la marque, conformé-
ment aux prescriptions de la loi. 
Un horloger suédois qui a fait enregis-
trer une marque appartenant à un fabri-
cant suisse, mais non déposée en Suède, 
en devient le légitime propriétaire dans ce 
pays et il peut empêcher le premier pro-
priétaire d'y importer des montres munies 
de celte marque. 
C'est absolument immoral, mais c'est 
comme ça. 
Si nous rappelons ces prescriptions de 
lois de certains pays, c'est qu'un cas con-
cret vient de se produire , en Suède 
même. Un fabricant suisse a appris qu'un 
négociant suédois, M. B. S. Hutlner, avait 
simplement enregistré sa marque, et d'au-
tres encore appartenant à des fabricants 
suisses. 
Ces fabricants se verront donc obligés, 
s'ils veulent introduire en Suède leurs 
montres munies de ces marques, de le 
faire par l'intermédiaire du dit B. S. H. 
Nous conseillons aux fabricants d'horlo-
gerie qui font des affaires avec la Suède, 
de s'informer auprès du a Bureau inter-
national de l'Union pour la protection de 
la propriété industrielle», à Berne, aux 
fins de connaître qu'elles sont les marques 
enregistrées en Suède par le dit B. S. Hult-
ner, qui se vante d'en avoir déposé une 
dizaine. 
II est difficile de dire ce que produirait 
une action devant les tribunaux suédois. 
En tout état de cause, il vaudrait la peine, 
pour les fabricants légalement volés, de 
s'en informer et, le cas échéant d'agir 
collectivement. 
Les fruits du protectionnisme 
américain 
La Nation, de New-York, parlant du 
ferme propos des « démocrates » de l'Etat 
du Massachussets de faire porter les pro-
chaines campagnes électorales sur la ques-
tion de la lutte contre le protectionnisme, 
écrit les lignes suivantes qui jettent une 
vive lumière en quelques mots sur les 
effets de ce régime, auquel on doit aussi 
l 'avènement des trusts : 
Partout on s'alarme du renchérissement de la 
vie. Les statisticiens protectionnistes pourront 
bien démontrer à leur gré que l'augmentation 
moyenne est faible, mais elle est assez forte, 
néanmoins, pour que tout homme appelé à vivre 
de son salaire et toutes les brandies du com-
merce et des affaires en ressentent les effets. Le 
parti «républicain» n'a jamais revisé le tarif 
douanier autrement que pour l'aggraver. Et 
comment pourrait-il songer à le soumettre à 
une revision, alors que les manufacturiers au 
bénéfice de la protection et dont il a tiré de telles 
sommes pour ses fonds électoraux, ne peuvent 
même pas en entendre parler sans se fâcher tout 
rouge. Voici la ligue américaine du tarif protec-
teur, qui longtemps fut une annexe du parti ré-
publicain, et qui déclare que le traité de récipro-
cité conclu avec l'Allemagne est contraire à la 
constitution et à celte loi non écrite, plus haute 
encore, la politique de protection. Elle peut bel 
et bien s'imaginer, avec ses amis, qu'il est en 
son pouvoir d'imposer sa volonté au parti répu-
blicain, car ce fut souvent le cas. 
L'opposition au traité de réciprocité avec 
l'Allemagne s'appuie sur la thèse que les 
questions douanières ne peuvent être ré-
glées par le gouvernement passant par-
dessus la tète du Congrès. 
Association suisse des chefs d'ateliers 
décorateurs de boîtes 
Comité directeur 
La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1907. 
Au Comité central de la Fédération des ouvriers 
décorateurs 
En ville. 
Monsieur le, Président et Messieurs, 
Nous avons l'avantage de vous envoyer ci-
joint le résultat issu de la consultation des mem-
bres de notre association, concernant la demande 
que vous nous adressiez le 4 juin écoulé, soit 
une augmentation générale de salaires du 10 °/° : 
en y ajoutant les quelques considérations qui 
nous sont suggérées par les discussions qui ont 
eu lieu à cet effet. 
De prime abord nous nous trouvons unanimes 
pour refuser une augmentation générale de sa-
laires, non par opposition, mais par impossibi-
lité, avec la situation actuelle, et même à venir, 
pour un temps que nous ne pouvons prévoir 
déjà. 
Vous nous disiez bien dans votre lettre, que 
vous supposiez le moment bien choisi, étant en 
pourpalers avec la fabrique. 
• Vous savez nos tarifs en vigueurs, et peul-.èlre 
quelques-uns d'entre vous ont pu se rendre 
compte de leur effet, au point de vue du rende-
ment, nous avons déjà eu l'occasion de vous en-
tretenir à ce sujet:; la bienfaclure exigée par la 
clientele a anéanti le petit bénéfice présumé sur 
presque tous les genres tarifiés, et ces genres ta-
rifiés sont l'infime minorité des articles qui se 
décorent. 
Nous comptons bien, au fur et à mesure, et 
d'après les circonstances, arriver à compléter 
nos tarifs, mais nous marchons au-devant de 
difficultés de toutes sortes. 
Avant d'entreprendre d'autres tarifications, 
nous devons nous assurer la réussite absolue de 
celles qui existent, et pour continuer, nous de-
vons nous attacher les décorateurs bisontins et 
genevois qui nous font déjà concurrence dans 
certains articles, ayant la main-d'œuvre meilleur 
marché que nous, et bien d'autres facteurs qui 
nous indiquent de marcher prudemment, pour 
ne pas compromettre tous les intérêts de notre 
profession. 
Ceci dit simplement, pour vous faire entrevoir 
les difficultés qui se présentent dans la tarifica-
tion des nombreux genres que nous faisons, et 
qui méritent tous au même degré; sans doute 
que vous concevez bien les difficuléts qu'il y a 
dans ce domaine. 
D'autre part, nous trouvons que le personnel 
de nos ateliers a su au fur et à mesure des be-
soins provoqués par le renchérissement de la 
vie, se faire augmenter de ses chefs, et qu'il a 
obtenu satisfaction partout où il était possible de 
le faire, dans bien d'autres cas, c'est le chef d'ate-
lier qui prévient à ces demandes. 
Nous savons que ces augmentations indivi-
duelles ont pris une telle intensité l'année der-
nière, par suite du manque de bras, qu'elles 
sont allées sur l'ensemble, au-delà du 15 %> et 
que môme aujourd'hui nous trouvons par ci, par 
là du personnel qui ne peut produire pour le 
gage réclamé, en regard des prix payés, ce qui 
. - ;.•:•••'•• .•;•.••-,.,"it-' • 
entraine à des frottements désagréables, voire., 
même des renvois, qui sont souvent'très'regret--
tables, 
Vous objectiez dernièrement que le personnel 
acquiert de l'expérience et de la capacité, et qu'il 
est en droit de réclamer celte différence^èn sa-
laires: sans doute, mais vous nous permettrez 
d'ajouter que la mieux-value dans la qualité de 
l'ouvrier est acquise 99 fois % aux frais au-chef 
d'atelier, pour la raison bien simple que, n'ayant 
pas de travail pour la main d'un tel, le chef 
d'atelier ayant l'engagement moral d'occuper 
son personnel, fera le sacrifice de'doqner.à faire 
des travaux qui demanderont plus dé temps qu'à 
un ouvrier spécialisé, par conséquent onéreûît.;' 
pour le chef d'atelier. ' lïëf$ 
Le travail s'est trop spécialisé, pour arfcivèjrf^ i 
des gages relativement, élevés; chez les/ijeu'ryeV 
ouvriers d'il y a quelques années; en tout cas, le 
personnel, à de rares exceptions, fait dés sacri-
fices de temps, en dehors du travail de l'atelier 
pour l'amélioration de son savoir.„»2 
Ce dernier point entre dans le domaine de 
chaque chef d'atelier, mais néanmoins nous te-
nions à le relever parce qu'il est la réalité. 
Vous allez croire, M. le président et Messieurs, 
que nous cherchons par des observations multi-
ples à diminuer la portée du but à altein'dre,~et 
que nous vous proposions d'entreprendre en com-
mun, par la signature d'une convenlîoïFèîr bolîue 
et due forme. 
Soyez assurés qu'il n'en est rien, persuadés" 
que nous sommes que par l'entente, beaucoup 
de ces questions s'aplaniront d'elles-mêmes. 
Si d'un côté, l'augmentation générale des sa-
laires doit être écartée, il est un point sur lequel 
notre association veut faire acte de'bonne Solida-
rité avec ses collaborateurs, en créant la caisse 
d'assurance-chômage mixte, avec une faible par-
ticipation de votre Fédération. 
Ce principe, que nous présentons comme ré-
ponse à votre demande, n'a trouvé qu'une petite 
majorité, non pas au point de vue de l'idée, que 
tous sans exception, nous reconnaissons com-
me une nécessité absolue dans notre profession, 
mais en regard des sacrifices qu'une telle cfeuvrè 
nécessite de notre part. ;..,;;• ; ; • • 
Nous croyons avoir trouvé la splul.ion.de ce 
problème dans un projeUque-riousLétiidiohsde-
puis longtemps déjà, et qui aurait l'avantage sur 
beaucoup de tentatives faites déjà dans ce domai-
ne, de pouvoir entrer en vigueur dans un temps 
relativement très court, et sans loucher aux sa-
laires actuels. 
Nous pensons, quant à nous, que personne ne 
pourra prétendre (égoïstes à part), que cette 
question n'est pas la première à résoudre dans 
notre profession. 
Notre industrie, dite de luxe, subira toujours 
de grandes fluctuations, étant le jouet delà pros-
périté ou non des autres industries. ••') '•' 
Nous vous prions donc de prendre acte des 
présentes considérations, et de nous donner l'avis 
de vos membres, au sujet de la création, par 
l'Association suisse des chefs d'ateliers etc., 
d'une caisse d'assurance-chômage, avec faible 
participation de votre Fédération et administra-
tion mixte. 
Nous admettrons que ce principe fasse corps 
avec la convention à venir, nous ne doutons pas 
trouver chez nos collaborateurs une grande ma-
jorité de partisans désireux que ce problème 
trouve enfin sa solution dans notre métier. 
Ce principe admis par votre Fédération, nous 
aurons l'honneur de vous présenter notre projet 
qui est conçu dans des termes très larges, qui 
ne manqueront pas de vous satisfaire. 
Veuillez, Monsieur le président et Messieurs, 
partager l'esprit qui nous a guidé dans l'étude 
de ce problème, c'est-à-dire, un acte de vraie so-
lidarité professionnelle, et recevoir nos saluta-
tions très distinguées. . 
Au nom du comité directeur: 
Le secrétaire, Le président, 
MATHEY-PRKVOST. DUCOMMÜN-ROSENG. 
Réforme postale 
On écrit au Journal de Genève : 
Le Journal de Genève a déjà plusieurs .fois 
parlé du projet des réformes postales qui va être 
soumis aux Chambres fédérales etil a également 
fait connaître à ses lecteurs les divergences d'o-
pinions qui existent entre l'administration des 
postes et le personnel. 
L'administration propose le maintien de la lettre 
à dix centimes et la création d'une nouvelle ca-
" ; i ' - L j 
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légorie d'envoi, soit la lettre ouverte à cinq cen-
times. Le personnel par contre propose d'abais-
ser ta .taxe des lettres fermées à cinq centimes 
pour toute la Suisse et de supprimer la taxe ré-
duite, de deux centimes pour les imprimés ordi-
naires. 
Il me semble que nous sommes là en présence 
de deux extrêmes, et il y aurait possibilité de 
trouver une plus juste moyenne qui satisferait 
l'administration, le personnel et surtout le public. 
La voici : «— " - . 
1° Taxe des lettres cinq centimes pour toute 
la Suisse; , 
2° Taxe'des imprimés ordinaires (sans aucune 
adjonction manuscrite que la date et la signature 
de l'expéditeur), deux centimes jusqu'à cinquante 
grammes et cinq centimes de cinquante à deux 
cent cinquante grammes: 
3° Taxe des journaux par abonnement trois 
quarts de centimes par septante cinq grammes. 
La caisse postale subirait une diminution de 
recette sur les lettres, mais celte perte serait 
compensée par la plus-value de la recette des 
imprimés avec adjonction manuscrite, vu que 
ces imprimés seraient assimilés à des lettres. 
Actuellement le règlement concernant les impri-
més est hérissé d'exceptions, et pour deux cen-
times on peut ajouter beaucoup de choses à la 
plume. Tous les jours on ajoute de nouvelles ex-
ceptions el le règlement devient un gâchis. Le 
public n'y comprend plus rien et le personnel 
pas davantage. Avec une catégorie d'imprimés 
ordinaires sans aucune adjonction manuscrite, 
hormis la date et la signature, on introduirait 
une grande simplification, claire et précise, et 
l'on fermerait la porte aux abus, tout en équili-
brant le budget. E. 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES DESSINS ET MODELES 
Dépôts» 
N° 14476. 1 " août 1907, 4 h. p. — Cacheté. — 
1 modèle. — Poinçon pour élampes, — Jules 
Jaccard, Ste-Croix (Suisse). 
N° 14487. 6 août 1907, 6 'A h. p. — Ouvert. — 
4 modèles. — Cadrans de montres. — Société 
Horlogère Reconeillier,ReconyÏÏUer (Suisse). 
Mandataire : A. Malhey-Dorey, Chuux-de-
Fonds. 
N° 14494. 7 août 1907, 7 h. p. — Cacheté. — 1 
modèle. —Machine à affûter les ' o u t i l s . — 
Breguet Frères & C", Locle (Suisse). 
N° 14499. 8 août 1907, 5 h. p. — Ouvert. — l 
modèle. — Mouvement ide chronomètre do 
marine pelit format. —i Paul D. Nardin, 
suce" de Ulysse Nardin, Locle (Suisse). Man-
dataire : h\ Homberg, Berne. 
N° 14500. 9 août 1907, 8 h. p. — Ouvert. •*- 1 
modèle. — Calibres de montres pour répéti-
tion et chronographes. — A. Lugrin & O 
(Orient et Chaux-de-Forids), Orient (Suisse). 
Mandataire: Hermann Schlée, Chaux-de-
Fonds. 
N° 14505. 12 août 1907, 8 h. p. — Ouvert. — J 
modèle. — Mécanisme de mise à l'heure néga-
tive pour montres. — Les, fils de Jean Aegler, 
Fabrique Iiebberg, Bienne (Suisse). Manda-
taire : Gottfr. Furer, Bienne. 
N° 14508. 13 août 1907, (5 h. p. — Ouvert. — 1 
modèle. — Mouvements 'de montres. — Fa-
brique d'horlogerie de Fontaineinelon, Fon-
lainemelon (Suisse). 
N» 14512. 14 août 1907, 1,1 h. a. —Ouver t . — 
1 modèle. — Cadrans. — Wm Kaufmann, 
Genève (Suisse). Mandataire: F. Homberg, 
Berne. .. 
P r o l o n g a t i o n * 
N° 4415. 21 juin 1907, 6<h. p. - - ( I F période 
1907/1912). — 1 modèle. — Calibre de montre. 
— Müller t£ Validier, Bienne (Suisse). Man-
dataire : A. Malhey-Doret, Chaux-de-Fonds ; 
enregistrement du 9 août 1907. 
N° 8795. 18 juin 1902, 9. h. a. — ( IF période 
1907/1912). — 5 modèles.. — Appareils à nu-
méroter. — A. Waller, Chaux-de-Fonds 
(Suisse) ; enregistrement du 10 août 1907. 
Nu 8855. 17 juillet 1902, 12 h. m. — (IIe période 
1907/1912). — 1 modèle. — Fond de boîte de 
montre décoré. — F. E. Roskopf & C'ie, 
août Genève (Suisse); enregistrement du 7 
1907. 
N" 8865. 25 juillet 1902, 3 '/s h. p. — ( IF période 
1907/1912). — 3 modèles. — Mouvements de 
remontoir pour montre de poche. — Adolphe 
Schild, Granges, Soleure (Suisse); enregis-
trement du 9 août 1907. 
ItSMliutlOMM. 
' 43S6. 6 juin 1897. — 2 modèles. —Mouvc-
vemenls de montres. 
' 8759. 7 juin 1902. — 2 modèles. — Mouve-
ment et cadran de montre. 
' 8763. 7 juin 1902. — 1 modèle. — Lunette 
de glace de montre décorée. 
»8776. 10 juin 1902.—60 modèles. — Boites 
de montres décorées. 
N° 8778. 13 juin 1902. — 1 modèle. — Mouve-
ments de montres de poche. 





L'invasion japonaise en Amérique. Au 
Canada et aux Etals-Unis on se plaint de la pé-
nétration pacifique des Japonais. A qui la 
faule ? C^ux-ci possèdent des qualités qui, sans 
doute, les font rechercher. Resserrer dans leurs 
îles on ne saurait les blâmer s'ils vont chercher 
fortune dans d'autres pays. C'est aux législateurs 
à les exclure s'ils pensent que leur présente nuit 
aux intérêts des classes laborieuses. Les Japo-
nais ont la réputation d'être bon marché, sobres, 
économes, paisibles; c'est une affaire écono-
mique avantageuse aux compagnies qui les em-
ploient. Le vrai danger est là où la population 
blanche est limilêe, comme à l'Est canadien. Là, 
dans quelques années, l'invasion japonaise cons-
tituerait un danger, car les Japonais seraient en 
majorité. 
Cote de l 'argent 
du 28 Août igoj 
Argent fin en grenailles . . . fr. 120.— le kilo. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base pour 
le calcul des litres de l'argent des boites de 
montres fr.122.— le kilo. 
Change sur Paris fr. 100.06'/» 
I N A R P 1 1 N , C H R O N O M E T R E S 
L E L O C L E e t G E N E V E 113708 C 
P R I X D ' O B S E R V A T O I R E S 
MARINE ET POCHE ET COMPLIQUES 
Montres simples de précision par procédés mécaniques 493 
S3EK3E3S>33äS35S353Sä§SS3SSE3ES 
SIMON, THOMAS &C I E , SOLEURE 
Manufacture de Jvlontres, système Roskopf 
Spécialité 17 lig. qualité garantie 
H 5754 C P r o d u c t i o n r é g f u l i è r e 
P r i x s a n s c o n c u r r e n c e . — T é l é p h o n e 
jaBEaEiSBaEgBgBgaBEBaa! 
837 
Ç S S K S C Ï I S : : 
BANQUE DE BIENNE 
Capital: fr. 750,000 Réservé^fr.: 150,000 
Nous recevons des dépôts de fonds portant intérêt: 
™ C o m p t e - c o u r a n t à 4°/°> disponibles et s a n s c o m m i s s i o n : 
sur L i v r e t s d ' E p a r g n e à 4 % de fr. 1.— minimum, remboursables 
moyennant avertissement de 1 à 3 mois suivant les montants ; 
contre B o n s d e C a i s s e à 4 " » i i 3 ans fixes, munis de coupons semes-
triels aux 3Ü juin et 31 décembre, et remboursables après dénon-
ciation de 3 mois. 
Le timbre et l'impôt de l'Etat de Berne à notre charge. 
Nous accordons des C r é d i t s et des a v a n c e s s u r b i l l e t s , 
contre cautionnement ou nantissement, à des conditions avantageuses. 
921 R1...Y BANQUE DE BIENNE. 
Renseignements commerciaux et Contentieux 
F.-X. MOESCHLIN 
S u c c e s s e u r d e J . -A. T r i t s o h l e r 
BALfE,(Suisse) Maison fondée en 1869 Z U R I C H 
Service prompt eteonscieucieux. Conditions d'abonnement favorables. 
Relations universelles; plus de 20,000 correspondants dans tous les 
pays.-.- . H 5 l 4 i Q 957 
MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES 
a c i e r et m é t a l en tous genres et par nouveaux procédés mécaniques 
S1 Müller, Kulm 
H5952 C ( p r è s A a r a u ) 888 
.t. — M a i s o n f o n d é e e n 1 8 8 8 — 
Spécialité de boites R o s k o p f . Boitiers pour 
baromètres, boussoles, compteurs et appareils élec-
triques de 10 à 36 lignes. 
Atelier d'oxydage et de dorage 
Production journalière 1200 pièces. Diplôme d'honneur lrecl. Reinach 1906 
^LE CADRAN (A. a P 
Siege social : Be l l cvue 2 3 
L A . C H A U X - D E - F O N D S 
FABRICATION DE TOUS GENRES DE CADRANS 
o r d i n a i r e s e t s o i ç m é s 
GRAVEUR, RAPPORTEUR ET COUPEUR DANS LA MAISON 
I n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e e x t r a m o d e r n e 
Prompte livraison 
E x p o r t a t i o n . 11 5719 C 808 T é l é p h o n e 
Déclarations de douanes - Bulletins d'expéditions 
avec raison sociale el aulres facilités, à la 
Lithographie-Typographie R. Haefeli & O 
348 LA FÉDÉRATION H Q R L O G È R E SUISSE 
t" 
Fabrique à St-lmier 
Bureau de ventes à LÀ CHAUX-DE-FONDS 
Montres ULTRA-PLATES, hauteur 18 douz. 
PLATES, hauteur 2G douz. 
Montres 10 et 19" C a s s o l e t t e s 
Bottes et emboîtages brevetés 
Montres 19'" p l a t e s 
Interchangeabilité garantie 
Prix avantageux H 20117 C 
DEPOSEE 
Répétitions en tous genres 
avec et sans chronographe 
CHRONOGRAPHES-COMPTEURS 
U l t r a - p l a t s , hauteur av. chr. 24 douz. 
Idem E x t r a - p l a t s , 16 à 19 lignes. 
Idem H a u t e u r n o r m a l e . 399 
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: FABRICATION D'HORLOGERIE 
ILÜTERBACHER - SGHLAEFLI, Soleure < m 
S £'3£j Spécia l i té : 
• 11 et 13 lignes ancre lépines et savonnettes 
S en tous genres et pour tous pays. 973 
Fabricants et négociants en F o u r n i t u r e s 
d ' h o r l o g e r i e , O u t i l s et M a c h i n e s , qui 
sont disposés à entrer en relations avec l ' A s s o -
c i a t i o n a l l e m a n d e des Fournitures d'horlo-
gerie (env. 80 membres), veuillent faire offres au plus 
tard jusqu'au 10 septembre au président de l'asso-
ciation, 
E . D O H R M A N N s e n i o r 
HfrlgOC 984 Bremen 
H. MagnenaMecoulfre & Cie, Sentier 
Fabrique de re'pe'titions en tous genres 
Toujours en stock : a r g e n t , a c i e r e t m é t a l , l é p i n e s e t s a -
v o n n e t t e s . S y s t è m e d e t i r a g e à t a r g e t t e (breveté), 
d e s p l u s a v a n t a g e u x , r o u a g e s s i l e n c i e u x . 945 (H-L) 
Montre ETOILE, seconde au centre (plate) 
Nouveau calibre 11 lignes, ancre, simple 
E. 
18'/2 lig., anc., tousgenres de boites, cassolette or, extra-plate, 22/12. 
•18 et 19 lig., atic. bal. visibles, boites acier. 
19 lig., anc , '/» plate, genre nouveau, anti-magnétique, prix avantageux 
pour série, montres très solides. H 9414 J 
Montres de dames , ex t r a plate, tous g e n r e s 
Spécialité de décors argent , faux-bois, couleur genre émail, bre-
veté, marques déposées « E l e g a n c i a l 3 », « Regula torul» Pa-
tent , «C. F . R. », «Caile Fe ra te Romane» Pa ten t . Montres 
Roskopf en tous genres . 540 
Fabrique de Boites 
argent 
Médaille d'argent Médaille d'argent 
Paris 1900 Milan 190b 
Ecabert-Ziegler 
LES BOIS (Suisse) 
BOITES (ARGENT) TOUS GENRES 
SOIGNÉES ET BON COURANT 
GRANDE PRODUCTION JOURNALIERE 
LIVRAISON PROMPTE 
OUTILLAGE AMÉRICAIN 
Décors e t finissage 
767 dans s e s a te l iers ; 
flontre 
- *—j j 
LUCIDR 
Patent 
métal, acier, électro, argent 
et argent doré, 









CdTTIN & CHRISTI/W 
II3884 C S u c c u r s a l e s : 519 
H o l d e r t o a n k B u b e n d o r f 
(Soleure) (Bale) 
FÉDÉRATION HORLÖGERE SUISSE 549 
W ! M M ( f ^ A V K r= 
£_^N A\/v\. les Fabricants d'horlogerie inscrits L \M 
° au Registre du commerce, auxquels le 
„Bottin complet de l'Industrie horlogère" 
I n'aurait pas été déliuré gratuitement, sont I 
| priés de bieiruouloir le réclamer aux Editeurs, ] 
MAI Louis CftLfl/AE, FILS & CIE, à Bienne, 
qui s'empresseront de le leur' adresser 
, ^ franco, a titre gracieux. _TÊ7K 
^ GRAND . ^m 
BOTTIH COMPLET f 
DE 
L'INDUSTRIE HORLOQÈRE 
ri INDICATEUR MODERNE rzk 
i^r Fournissant les adresses de tous les Fabricants d'hor-
-* logerie et des Fabricants de toutes les pièces déta-
chées de la montre 
SEULE PUBLICATION ILLUSTRÉE 
précédée d'un 
ALBUM DE LUXE 
comportant les dessins des montres les plus réputées, les 
I\ illustrations de toutes les nouueautés concernant l'horlogerie et la mécanique, et les uues des principales manufactures J d'horlogerie i V 
SEUL OUVRAGE FAISANT CONNAITRE LES FABRICANTS 
DE TOUS LES GENRES DE MONTRES. 
Offert gratuitement tous les jours 
dans les hôtels de La Chaux-de-fonds „Fleur de Lys" 
„Central" et „Paris" à MM. les acheteurs horlogers; 
Remis à t i t re gracieux 
))) a tous 2s'fabricants de montres inscrits au registre WÄTTJ k 
. du commerce. " \ \ C ? 
M HASLER 
rue de la Paix, 89 
Fabrique d'horlogerie 
pour tous pays 
II 2536 C 334 
S p é c i a l i t é d e 
montres quantièmes de 16 à 30 Iig. 
Système Rosskopf Quantièmes 
breveté N 27957 
Avis aux Fabriques 
d'Horlogerie 
L a f a b r i q u e d e c a d r a n s d ' éma i l 
Louis Eggli-Weibel 
Route de Reuchenette 4, Bellevue, Station du tramway. B i e n n e 
a y a n t a g r a n d i ses a t e l i e r s , p o u r r a i t encore e n t r e p r e n d r e que l -
q u e s g r o s s e s d e c a d r a n s p a r jour . 




Nouvelle invention brevetée 
N o u v e a u x I t é & u l a t c u r » é l e c t r h u i e » , 
à sonnerie, heures, quarts et trois quarts, mar-
chant plusieurs années avec 2 piles. 
Hoi-lo&ea é l e c t r i q u e « , sans sonnerie, mar-
chant 3 jours sans courant; peuvent être'reliées 
à un réseau, soit courant continu ou alternatif, 
ou à 2 piles. 
I n s t a l l a t i o n s ) cTliorlojçest «'•!<•«•< rii|iic>* 
tic p r é c i s i o n , avec horloges secondaires, 
pour grands établissements, fabriques, gares de 
chemin de fer, villes, etc. 
Ins ta l l a t ions« spéciales» «I ' h o r l o g e « 
électr ique«*, avec sonnerie, pour maisons 
d'école et clochers. 
S i ïna i i . v e t A v e r t i s s e u r » a u t o m a -
t i q u e « . Hisniiç iri 
Devis et catalogue sur demande. 
& 
5, Rue de la Paix, 5 
LA CHAUX-DE-FONDS J 
A remettre 
p o u r c a u s e d e décès 
FABRIQUE 
d e f i n i s s a g e s s o i g n é s 
d ' a n c i e n n e r é p u t a t i o n , e x i s t a n t d e p . p l u s de 50 a n s . 
Oll'res sous chiffres V c 1 4 3 4 1 X ;"i H a a s e n s t e i n Se 
Vogle r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 1004 
Fabricants, Négociants, Banquiers 
qui avez des expéditions d'horlogerie, de marchandises 
diverses, ou de valeurs, assurez vos envois auprès de: 
„LA MARINE" 
Compagnie anglaise 
cj assurance des risques de transport 
fondée en 1836 au capital de fr. 25,000,000.— dont 
xj/4 versé. — Réserves fr. 17,500,000.— la plus an-
cienne et la plus puissante des Compagnies d'assuran-
ces des risques de transport, qui accorde les plus gran-
dies facilités à des conditions extra-avantageuses. 
Assurances p a r t © P P e et p a r e a u , par poli-
ces spéciales d'abonnement ou en bloc. Polices en bloc 
àiprime annuelle sans inscription dans un carnet, système 
tout nouveau pratique et avantageux. 
* Pour renseignements s'adresser M1' Alfred Bour-
quln, Di rec teur à Neuct iâ te l , ainsi qu'aux 
àjgents principaux à la Cri a u x - d e - F o n d s , 
M' L . N u m a Guinand , commissionnaire-expé-
diteur et M" B e s s e , Numa Droz 85. H:SO72N 398 
550 FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
jVlontres de précision 
reliée par lil spécial à l'Observatoire 
Q u a l i t é A . Montres av 
H • 
Grandeur 19'", ver re et savonnette, interchangeabilité absolue 
livrées avec bulletins de marche 
a u n o m e t m a r q u e d e l ' a c h e t e u r . 
S e f o n t e n o r , a , r g f e n t , a c i e r e t m é t a l 
bulletins de l'Observa-
toire de Resançon, avec 
épreuves thermiques. 
Q u a l i t é B . Réglages de 
10 secondes maximum 
du plat au pendu, sans 
épreuves thermiques. 
Nouvelle Montre 11 lig. ancre 
calibre et encliquetage déposés, qual i té un ique 
comme bienfacture, réglage et prix, déliant abso-
lument toute concurrence. 
PORTE-PITON MOBILE BREVETE S.&D.G. 
FRANCE ET ETRANGER 
Toutes ces montres sont pourvues du dispositif de 
réglage comme dessin ci-contre, breveté en France et 
à l'étranger, permettant la retouche rapide et facile, 
et sans jamais enlever le balancier du mouvement. 
Grande facilité pour le rhabilleur en cas de rem-
placement du spiral. H 3976 C 833 
Montres extra-plates et grandes pièces 
qualité garantie 
Grand choix de fantaisies 
Représentants sont demandés pour tous pays 
- . ' 
.'"'Ci. 
V O Y A G E U R 
Une ancienne fabrique d'hor-
logerie 
CHERCHE VOYAGEUR 
actif et sérieux, pour visiter 
les grossistes d'Allemagne, des pays 
du Nord, de l'Autriche et de l'An-
gleterre. 
Position assurée à personne ca-
pable, bien introduite et connaissant 
les langues. , 
ENTRÉE IMMÉDIATE 
S'ad. s. ch. S 3406 J à Haasen-
stein et Vogler, St.-lmier. 1013 
A VENDRE 
dans un village du Jura bernois 
Comptable - correspondant 
sachant l'allemand et le fran-
çais, ayant de bonnes notions 
d'italien, bon sténographe et 
dactylographe, cherche place. 
Réf. de 1er ordre. 
Offres sous X 8279 L à Haasen-
stein & Vogler, Lausanne. 1014 
Fabr. d'horlogerie cherche 
I ' ' I ' * 
disposant de 
6.000 à 10.000 francs 
pouvant s'occuper de la partie 
commerciale, de la terminai-
son de la montre ou de la di-
rection des ébauches. 
S'adresser s. chiffres A6179 L 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a u s a n n e . 947 
Représentation 
Représentant en horlogerie 
à La Chaux-de-Fonds, rompu 
aux affaires, bien introduit au-
près des grossistes étrangers 
et de la place, pouvant lour-
nir preuves de son activité, 
offre représentation à maison 
sérieuse. 
Ecrire s. chiffres U 6 I 6 3 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 940 
d'ébauches et de finissages 
de mont res 
avec un outillage pour 
25 ouvriers 
Installation électr ique 
Une maison 
à l'usage de fabrique, habi-
tation, grange et écurie, assu-
rée contre l'incendie fr. 
16.300 et estimée au ca-
dastre avec les terres en 
nature de pré, jardin et 
verger, qui en dépendent 
fr. 23.500. iwi 
Affaire offrant de grands 
avantages à personne sérieuse 
et capable. u«ii3C 
S'adresser pour les con-
ditions au notaire René Jacot-
Guiflarmod, 5, place de l'Hôtel-
de-Vïlle, à La Chaux-de-Fonds. 
Montres 
On offre au comptant un 
lot important de lépines argent 
800 m., cuv. argent 800 m., 
échappement fixe, genre Ros-
kopf, 19 lig. mouvements do-
rés, empierrés, bon marché, 
avec et sans secondes, genre 
pour le Brésil, l'Espagne et 
le Portugal. S'adresser sous 
P 6150 C à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 942 
Fabrique d'horlogerie cherche 
Maison d'exportation 
Pour genre Japon 
Offres sous R 5361 Q à 
H a a s e n s t e i n e t V o g l e r , 
B â l e . 1006 
M o u v e m e n t s 11"' 
v u e e t 1/2 v u e 
Qui pourrait fournir mou-
vements prêts à mettre en 
boîtes, par grandes séries. 
Adresser offres avec plus 
justes prix sous chiffres 
F c 6431 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
Fonds. ' ion; 
' 'CACHETS 
- _ POINÇONS 
E S T A M P E S 
^ZfACMNIÏSÀNtMBIBm 
^ /vor rJfoiTLOBr*u[. 
. M A R Q U E S :DE RBRIOLUEC* 
" MODELES ft BHEVLTS DANS TOUS LES PAYS 
H882C 
Fabrique d'ébauches cher-
che un bon 1015 
Offres sous « Massenfabri-
kation H 2419 » à Haasen-
stein & Vogler, Bienne. 
FABRIQUE DE TIGES 
de remontoirs garnies "° 
et 
p r mise 
Filières pour vis, etc., etc. 
Alf. Pécaut & FilS, Sonceboz 
Bureau technique 
d'horlogerie 
II5294 N e t , 1010 
11 
de prec i s ion 
Clément CART 
Neuveville 
Installation pour fabriques 
d'horlogerie. 
Mise au point de calibres. 
Calibres nouveaux, transfor-
mations, études, plans, blocs 
et étampes, angleurs et poin-
teurs, jauges, plaques de 
travail et de tours, etc. 




ques douzaines par semaine. 
Adresser offres sous chiffres 
Ec 6421 C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 1008 
Horloger capable et solva-
ble d'un village des Franches-
Montagnes désire entrer en 
relations 
avec bonne maison qui lui 
fournirait boîtes et mouve-
ments depuis 10 lignes cylin-
dres, ou à défaut, remontage 
par série. Travail garanti. 
S'ad. s. ch. H 93 S à Haasenstein 
& Vogler, Saignelégier. 1002 
On cherche 
pour tout de suite 
DES TERMINAGES 
petites et grandes pièces d'an-
cre. Travail soigné et assuré. 
Offres sous chiffr. BM420Y 
à H a a s e n s t e i n & Vog le r , 
B i e n n e . . 1012 
Offre de place pour 
JEUNE HOMME 
s é r i e u x e t a c t i f 
ayant fait ses classes d'horlo-
gerie et connaissant la fabri-
cation de l'ébauche et du mé-
canisme. Entrée de suite. 
Adresser offres avec référ. 
s. Yc 14359 X à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , à G e n è v e . 1003 
On offre à acheter: 
Un petit balancier à découper 
9 lä Iliain, vis de S0 environ. 
Un balancier à emboutir à la 
, vis de 100 env. 
Offres sous chiffres B 6404 C 
à Haasenstein & Vogler, 




1 m. 65 haut, 0 m. 90 large, 
05 prof, à combinaison, 1110 
kil. valeur fr. 900 à v e n d r e 
p o u r f r . 5 0 0 . Ile 14725 X 
A l b e r t o , 24, rue Gœtz-
Monin, G e n è v e . 1005 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Spécialités de quantièmes en tous genres 
Alfred R O B E R T 
Rue Leopold-Robert, 51a 
CHAUX - DE • FONDS L A 
Quantièmes à aiguilles de 16 à 50 lig 
Quant ièmes double faces' ! ; ; . 
Quant ièmes à guichets automatique 
Montre universelle 
Montre double tours d'heures 
Montre double faces. 
M o n t r e s sans a i g u i l ' o 
H 2035 C Montres garanties.' 403 
6**ï 
. I 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 551 
a venare 
très bon marché, pour affaire 
de famille, un stock de mou-
vements à répétition, par sé-
ries de 12 cartons des mômes. 
S'adresser s. chiffres Z6178L 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
L a u s a n n e . . 946 
Leçons écrites de comp t. améric. 
Succès garanti. Prosp. gratis, 
H. F r i s c h , expert compta-
ble,ZurichF.21. H149Z 19 
Tournages sur bois 
Q 7109II en tous genres. 
Assortiments Roskopf 
F r i t z G R A N D J E A N 
Hl Si« PC Le Loclo 313 
O x y d a g e de boîtes acier 
P o l i s s a g e de boîtes métal 
Ouvrage prompt et soigné 
B I O N & C°, St- lmier 






• C. Schorpp - Yanch^r S 
87,Temple allemand • 
La Chaux-de-Fonds • 
Spécialités : • 
Montres « squelette » « 
Montres baromètre «altitudo» £ 
Montres et boules nacre • 
5avec B r o c h e s il5231C « 
A l IStatuettes et pendulettes • 
•[Pendulette à lumière électrique S 
|1 N o u v e a u t é s (J81 • 
| A i ' l l c l e s d é p o s é s S 
Horlogerie compliquée 
Répétitions en tous genres 
H1890 C Spécialité de 277 
chronographes 16 lignes 
avec et sans compteur de minutes 
Ernes t Goy-Baud 
Parc 81, LA CHAUX-DE-FONDS 
La fabrique de chronomè-
tres PAUL-D. NARDIN, a u 
L o c l e , demande H 6360 C 
très au courant de toutes les 
parties de la montre. 995 
La préférence sera donnée 
à une personne si possible 
a u c o u r a n t d u r é g l a g e 
d e h a u t e p r é c i s i o n . 
ibrisli 
travaillant depuis plusieurs 
années sur la partie, connais-
sant le tracé de calibre, poin-
teur, interchangeabilité, ou-
tillage et mise en fabrication, 
cherche place. Certificats et 
références à disposition. 
Adresser offres sous chiffres 
U 6 3 7 3 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 998 
Pour iaùripes et fabricants 
Horloger-visiteur capable et 
habile aimerait entrer dans 
bonne maison, soit pour visi-
ter terminages et réglages, 
soit pour tout ce qui concerne 
la fabrication. Bonnes rété-
rences et certificats à disposi-
tion. Prière d'écrire s. Mc6325C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 985 
Terminages 
Un termineur sérieux cher-
che à enlrer en relations avec 
maisons d'horlogerie fournis-
sant boîtes et mouvements, 
grandes et petites pièces c y -
l i n d r e s bon courant. Adr. 
offres s. chiffres Tc6370C à Haa-
senstein & Vogler, La Chx-de-Fds. 996 
au courant de tous les tra-
vaux de cette partie, tracés 
de calibres, outillage et mise 
en travail, et ayant dirigé une 
fabrication d'horlogerie, 
cherche place 
pour époque à convenir. 
Excellents certificats à disposition. 
Adresser offres sous chiffres 
Ce 6197 C à H a a s e n s t e i n & 
Vogle r , La Çhaux-de-Fonds. 956 
Montres réveil 
Montres" 8 jours 
L. Sandoz-Yuille 
H5984C Le Locle 877 
Montres argent, cylindre, 
lentilles et verres plats, bien 
terminées, peuvent être li-
vrées de suite. 891 
Adresser offres sous chiffr. 
Y 5972 à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La C h . - d e - F o n d s . 
AIDE-TECHNICIEN 
capable t r o u v e r a i t 
engagement sérieux 
dans f a b r i q u e d ' h o r l o -
ge r i e . 
La préférence serait accor-
dée à personne ayant déjà 
occupé place analogue et con-
naissant toutes les parties du 
remontage de la montre. 
Adresser offres s. H 3 2 8 6 J 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
S t - l m i e r . 977 
Voyageur 
Fabrique d'horlogerie de lor 
ordre demande un voyageur 
expérimenté, introduit auprès 
de la clientèle d'Allemagne, 
Autriche et Angleterre. Place 
stable et bien rémunérée. 
Adresser offres sous chiffres 
C 3 5 5 8 X à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , G e n è v e . 981 
On demande pour tout de 
suite un employé actif et sé-
rieux connaissant l'horlogerie 
et sachant bien correspondre 
en anglais et en français. 987 
Adresser les offres avec 
références case postale N° 146, 
La Chaux-de-Fonds. H 6340 C 
Voyageur 
Fabrique d'horlogerie 
de 1er ordre dont les pro-
duits sont bien introduits 
auprès de la clientèle 
d'Allemagne et d'Autriche 
cherche un voyageur ex-
périmenté. , 1001 
Adresser offres sous 
chiffres N3606X à l'agence 
Haasenstein & Vogler. Genève. 
Horloger 
expérimenté, "ayant conduit 
fabrications importantes d 'é-
b a u c h e s et de mécanismes, 
cherche place immédiate. 
Offres s. chiffres W c 6 3 7 6 C 
a H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 1000 
A vandre 
pour cause de départ, un su-
perbes 
très agréable pour famille ou 
pour petite société, contenant 
place pour 20 personnes, avec 
moteur à benzine de la maison 
réputée Escher Wyss & Cie, 
Zurich. 
L e d i t b a t e a u f e r a i t l'or-
n e m e n t du lac des B r e n e t s . 
Conditions les plus avantageuses. 
Offres sous chiffr. F 5753 Y 
à H a a s e n s t e i n * V o g l e r , 
Bienne. 924 
BREVET5 D'INVENTION 
MARQUES DE fABRIOUE.-DESSINS.-MODELES.I 
! orri.CE GCNCRAI.FOHDÉ EN I M » IA CHAUXDEF0ND5 J 
MATHEY-DORETInqr.Conseil 
II 399 C 56 
On demande pour tout de 
suite, un jeune homme bien 
au courant; de l'horlogerie et 
spécialement de i'établissage 
des boîtes argent et or. Inu-
tile de se présenter sans bon-
nes références. Adresser offres 
Case postale N° 146, La Chaux-




BJ Y N i d a u «is 
Spécialité de pierres grenats 
Moyennes et échappements, 
bonne qualité, trous polis et 
réguliers. Bon marché. 
REPRESENTATION 
Importante fabrique d'horlogerie cherche 
Représentant 
à V a r s o v i e pour l'écoulement de ses articles en Russie. 
Adresser les offres accompagnées de références et certi-
ficats, sous chiffres R 6 3 5 6 C, à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 994 
Chef monteur de boîtes 
Grande fabrique d 'horlogerie cherche chef 
t r è s énergique et capable pour la fabrication 
moderne des boîtes acier e t métal . 
Adr. offres avec références, sous chiffres 
P 6 3 5 1 C à HAASENSTEIN & VOGLER, 
La Chaux-de-Fonds . 992 
Avis aux Fabricants d'horlogerie 
Une personne ayant voyagé pour l 'horlo-
gerie, pendant environ 20 ans, la Russ ie , 
l 'Autriche-Hongrie et l 'Allemagne, mais prin-
cipalement la Russ ie , où il possède une nom-
breuse clientèle, c h e r c h e r e p r é s e n t a -
t i o n pour la Russ ie et les a u t r e s pays sus-
nommés . Accepterai t évent. place comme 
IW* Voyageur 
Bonnes références à disposition. 
Offres sous chiffres Bl. 1389 Y à HAASEN-
STEIN & VOGLER, BIENNE. 991 
II 
iiiisin 
Pour cause de cessation d'exploitation, le 
Moulin de Derendingen (Canton de soieure) 
comprenant le moulin proprement dit, maison d'habita-
tion, vastes grange et écurie, 87 ares de terrain et force 
hydraulique constante d'environ 40 HP, est offert en 
vente pour y établir une autre industrie, bien au-dessous 
de la valeur effective. Conditions favorables de paye-
ment. Renseignements sont fournis aux amateurs par : 
H6031Y 974 Vereinigte Mühlen, Bern A. 6 . 
Grand Atelier 
d'Horlogerie 
pouvant contenir 100 ouvriers, modernement amé-
nagé, avec larges bureaux et maison d'habitation 
adhérente, situé dans centre horloger, et en exploi-
tation, 
est à vendre 972 
Affaire avantageuse pour grande maison d'horlo-
gerie qui veut faire terminer la montre. 
Renseignements sont fournis, sur demande sous 
chiffres T 6269 C à Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
Comptable-
Correspondant 
pendant 10 ans dans succursale de grande fabrique d'horlo-
gerie suisse en Allemagne, connaissant à fond le français et 
l'allemand, bonnes connaissances de l'anglais, ferait évent. 
voyages, à môme de s'intéresser dans bonne affaire, cherche 
emploi. — Adresser offres sous chiffres H 2321 P à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , B i e n n e . 999 
5S2 LA FEDERATION IIORLOGERE SUISSE 
Fabrique d'ébauches et finissages R S C H L f i F L I , S e l z a c b 
Mouvements remon to i r s 
à vue et à bascule 
ancre cylindre de 111/.> à 20 lignes 
Cal ibres d i v e r s 
Spécialités de mouvements bas 
pour boites or de 16 à 20 lignes 
La fabrique ne fait pas la montre 
(I U21U c m 
Mouvements extra-plats ancre 
de 21 à 24 douzièmes 
articles très recommandés 
(31 d o u z . 
Mouvements bascules et à vue 
ancre et cylindre 
28 douzièmes 
13 lig. ancre savonnette et lépine, 
mise à l'heure négative 
pour boites américaines 
très avantageux 
La fabrique ne tait pas la montre 
2 8 d o u z . Etude et entreprise de calibres spéciaux aux meilleures, conditions 
L t i t h y & C ° J Fabrique de Pierres fines pour l'Horlogerie j 
P i p f c r f p t l - P P H P « f S l l k s p ï S- Spécialité: Qualités soignés et trous olives S 
J r I C L C I I C I ! "~ r C l I C S ^ l J U l S a c ^ i-u U s i n e é l e c t r i q u e II 9900 C 883 I n s t a l l a t i o n s m o d e r n e s 2 
* Société HotT l°9ère Reconvilier * 
D i r e c t e u r , G . R u e d i n . 
Maison fondée en 1902 
S o c i é t é a n o n y m e p a r a c t i o n « 
Fabrication mécanique. — Usines électriques 
ç p c p T A T J T F Ç • Montres métal et argent, système Roskopf, de 16 à 42 lignes 
J I C U I A L I I C O . U B S * Finissanps à r lp fs rip 18 à 99 l innps rtpnrps Rnssf i i ge   clef  de   22 lig e , ge re  u es et Turcs 
Qualité garantie. — Prix avantageux. — Automates brevetés 
Production 
mensuelle 42.000 
Panoramique Calibre C Calibre B Calibre A 
Maison spéeiale pour la fabrication de 
BRHCELETS-MOhTRES EXTENSIBLES en or, argent, doubla, aeier oxydé 
simples, solides, élégants 
Systèmes et modèles variés. — Brevetés dans tous les pays. 
Pratiques et commodes, 
tenant ferme); „<fp 
dans toute position. M ß 
Envoi d'échantillons jgf: 
sur demande SÄA - r3 
27o 
w Seul fabricant: 
Livrés aux fabricants 
d'horlogerie prêts à y fixer 
les calottes. H1891C 
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